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recombination search algorithms. One recombinant region in atpD was identified in
most strains of X. euvesicatoria including the type strain.
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